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VoL. :L- NO JJ. 
Commencement 
Address 
'CJ£i\"TISTS Al\'0 TEClJNJCIAr\5 
IN T tn: PURI.IC SERVICE 
ll) Wtl.Ll.A\1 T :::&DO\\ tn .. l'h.D., ~.0., 
l'nli...._-.~,r uf Bioln~· n111l Puhht• n.,.hb 
in tht' )I.!L"-"!I~hll"'·ll< fn.,tuutc of T«h-
nt4c~. u ....... n. 
Th!C(' trn·at phwornrna <lifl't•n·oti:llf' 
life in UU<'rif'll IIHitt\' from t h:u of \'l"'ll'r· 
tln~ . Th""" rtrt• ( I). thl' \''"'' im•;,t.•P nf 
JK•pnlntinn, 1'.!1 thr• \'irtuul npprt~~··h ur 
•·lr,..•r l'l>ntn"t or num "uh rn1m, noel 1:11 
I bt• lllOilf'm JlN'\'!Ilt·n<'<' uf "i'il'lll'l' 11.ntl 1 lw 
·•·u·nlifit' oJ>irit ft.~ tlw ntlt• uf lif.-
WORCESTER, MASS., WEDNESDA Y, JUNE 7, lgll PRICE FIVE CENTS 
Pu.IJ ~-~·tt.•nl:t~ \\t~ \\t·r•' n :-t-ultt•rf"fl :uul 
n mrul propll', \\ilh '''" h"ckwood<nl3n ft.• 
a fwlllliur fit..'lll\' 111 nur n:ltinn.a.l tift• "bil•• 
tt...,.la~ \\4" tt.rt• "'1'itll~ t.,. ..... nmin~t urb:tn ur 
>I'Oll-ltrh:tn,ll.llr l tltt '""' t••ttll nr our 1111111• 
lx>r il! upwonl~ uf n hundrt'll milliom". 
Fifty ~'('Ar8 :Jj[!l lni\(•1 """ ('OillJl:trnlht•l.' 
dithcult and t'>turnutut•ullon lwt" 1'1'11 
l•unmn beinl!~ '"'" ~tn•l tllll'<'rtaiu. :'llol'f'-
oH·r, tlw ntih"'~ · tlw ~Hum.•lup. tht• l•·lt'-
j!Tl'lpb, tbt• u·lrph<~~w, tht• JMl<-t-of!il.'l•, tlu· 
IU3P~IDI' ADd lht• llt•\\•Jl.IJll•r hAH• bmu~thl 
tthuut :1 riOE'('"r ront:wt u( manti \\itb mintf. 
n mcnts.l appru.wh \\hirb. rouple.J watb 
1 ht> inf'l'l'll.•in~ llJtlliOnwrauon fir ~regruinus-
Ut"<.• lllrt'ttd)' nwntilm .. t, (ll!llmllt~ 10 lluu PROG RAMM E tlu• I'(IIIIJM'IIIinn ur tlw Xt'\\' t•:uiiiHn<l ·~·1- lliru if'"' luuiM·I 1111' p:wt•lltnm•h•JUt rtll 
•• ·hrinkngt• ur 1111' \\(lfltl" \1 hit•h hfiS fwt·n G RADUATIO:'Ii t:XP.RGISES h'l(•••<tlln< """ l•t·rlninly II prtli'l<'\\'tltlhy Jll'l'- lht• ,..,., lup iu'lt•tlrl ,,, \\UitiJIII .... lu•<lul, 
uoi\'d t.y l'tuthtb< tlum~tblful """''n"""· ~liL-J< folntiiiiU•t tuul \lill!l" 11l11ng 1111) lllllllrtl~ ht• ruuhl f't~:<ih hnw hl'lh·n•l hi• 1lmr. 
:'l lf.':unim<' n nrw "Jllril h.ts t:lkf'n Jl<l"- luH~·,.ttoll Hi•\ \ll.•n '' "'"'"'' rniKin~ th•• ~Huul.nl "' lltht·ti,... "" I hi• h) "l·H•rul "'~""'!" llo !lr"' rHllll<t hill•• 
0100 ,,, mrulltiod, "'""""'''n r .... n:UUrt' an•l \chin~- .. :..i•'lliL•I :a,ml T···hni•tau.• m Htll '\ul Ill<' ..... '""·~ u( llt1\l'\ lla•l •·r .. JII fur <lc.ft~llllllt ,, ... lUll •• r \\ rllinu .. , 
dtf' Ia"" of URI Uri• "hwh "'"''" tlw """'' ''" l'uhb(' ~ ... ,~·· .. mun """ ,., .... lw<•fl ... ·,.romin!·lll· Ill ., ... r •• , '""' lalt('r, nul J<li I "I "ith hili ,. t• 
11>·<1:•)· ssuo.pml Nl\1• 11111) till•")linlufB Dr \\'illlaru T ;-,.,Jlt"irl.; , tradult·partu .. nt . ft•nwu~n "'''" nul•; ""'' lntn th•• ,.,,,.. 
fm"Jl n·ligion ha.• •·nr MUI)t~l nUlllkin•l l'rvr, ...... ,. uf ll•olllft) tuul 1'11hlll' llt'llhh For II~<• JMilDb <~ll:tmt•I1<CIU'I' lll•lohlt•l '"'''' :ut h~>nr 1.,,..,. "'"' '"""'" hn•h '"" 
lx·fure. 1n th•• \J._,.,u•lm ... ·ll• ltlllillllt'! of Iff !),..~ 1\f·Jih nn•l ( 'lilT <.:lt•Uitlt 11.--ul<..; fumu·r n'<'ttrol ut li..tl t'\1'111 h~nin.•l n fn.Jt 
\ll'lth,..,;o.• n~\\ plu nrtntl'llll, \\lli'Lill'r 1.,. •r.,·Juml"ll.' ntnnin.u; llu• 1111l•• n111. T>u•k "'''""'"'"II· lid• I uf ~t lflt•n- . 
tllkl' dwm •ml(ly nr 111 c•nmbin1uiou, htl\<' \IIL•n . •·lipt~•l "hflh uf tl. '"'"Ill] .,(f till' uhl r<'''"'' {'f.,ut.th'H Jll'rfuruuuw•• 111 Ill!< •lwi-JIUI 
hntoLtht in 1h~ir 1ruin1Ww probl~uL•- ·nu• ('nnft•rrtniC D<'J(r><.... llr:ll Ju.,.•I(JlHJ uuhntl.r-u fury;·u,.,., C't.ur~h 111u. l~·lt•·r tlurllt•ll·rtuulltt•rh'tuulplll IUS 
mcn•a."'' w popul.tllun 1, tmU.m~t tltl" f•w•l '" ·rnl ••I l'n~•·'· "·l•nhli~t•·•llll utlt r tl•·f•·:tl '" 1111 luuul. l••tll·r lluuo '"" "'" "'""" nt·ll,.flum hM 
pn•lJkut f"'nu"''""' JUt•l lm• nu..,.l "'' 1r \Jr < ltarl"" c, \\ ''"""' · "' ll:ortl•·ll ••f lin'"" hm 1lu 1 ... 1 ,,.,, •• I''"'''" )·•·m "It" 
Cmm th••c.le:u.lth~J:,t.n .. t uf \lo.Jthu. .. uuu-.m l"r• ~I· nl nf l.t ( hrJt~~•rateuu rle.."t lllJliHn furn•l lhr11tt1 tu tfu J,; .. nh~~ 0( llu~ otJt1r nu·u •J,., tnA411C!' tlw lnp, 
Tw• rumtal mppn<(hl'fr<~Trl eor :<ppn•-.ima- liMu•l~< Uufl, Jt,., .. \ll~u '' l'u·l<r, '"" ,.,..., '"'"'' "''"',.,,.,,...rut 111 llu tn:>l un th< 
tk•D of llUlllkmcl bM 'JIIIfk<m•l an<l stimu- )ht-~•• ·n.,.. uult. mu. •lu•·b l".f"n- 1lu• •• art alii nn••n pn•.,•lur~t tlu I up:~~~''""" c;1111t 
lllHd intcllc.·tuttl •~mu•JI\, mtc·ll...-tual lta•ll .. •·u """''''I''''''''"'"""'\\ llham• llallriiE"D on• I Turll., 'llt"lt' '"•I Ia u•..,.l uu1 
hWUtf'f tUUJthf' dt,..lrt" ft1r L.Ut~\\lt,.J~(o Tht• ,f\.., I.UI t·:t.-.) \\Ill, \\A.'t fh~'lf4'Cilltff t•\.'I'UI IIJI t ht t•f \ (•1 .Ul\,:t• ttJ fiU!llif, ~U file fill tt't..fot-oult 
..C:i<·Uiilii'"Pirii h ..... m·n c-t~lllli' •·Biuari•m HONOR MEN pro..rr.unnu l>wl. •lrr·" (onrtll pla<·t· fnuu l'nrt•·r ft>tnul tlu• l"'"' I••• (,.,.,fur tdw rn 
uf lJft•IIJtd lfl'ultlt 111111 IIUI•lt• ltlllf!l'l'ily murt• thl• Ji<lh nrul:ol 1111• "lllrt hr juutJW·•l !litH tl11· lllllf·mth •. '1111' 1<1•1 \\1111lt•·l' llll•lnllll 
tlt'!'lrubl~, l'hilt• nll thr,;• ph!'JttJUII·lUl. "'" Tlu· llr-1 '" uu·u 111 lh1 • <ll<tr "'"·"" u l!'••lt•t•Ht••n. "''""'" 1 • ~•1.. llll•l•·,ul r•l '" •lu '"'" th•• ~"'"""IC uuuh h~· I'Hwt·r, 
Of'('t'S.lt~ ban• opo·nt•l up m•w rhruull'l• II"""' fur ''" ~n .. hmlt• ruu.t m•: lllll'<' '""'''"""!""Ill a Jo:l"' "'"' thilllt••l f:J(•AI!(IJI awl llurnn~lhn, t>ll ,.r \\)Uol!l 
for lrodl', IDA:.mifu~l 1L tl <IU..Jllldfttftl thP (.'h:tth" ' J1t•IIIIJ""'ll lttj!ll, ;\I , I ~ 1•111 I ill' lu·J,J uf I\\ 1·111 ~ ·lht• hl'f11N' I h<• hNt lllrn<~l Ullt tK.III•' <'t.-111 tl•l" I" afuniUUI<:et 
C•J>Jl011Uniti•"' for \\l'.thb IID•I JlOWI'.r, AD<I J't ,111 It , \\'n.•h l.<Jl " 1.< hm h••f II; JU.:OI .)'l ..,,..,,,f._ 11!!\l•rllt•lt.,_-,. 
uuwlu ordl-r. rontintul), u.n.J I!<JC)J·go,'enl- :-tnn"•••l \\ 1tt,.1.,11 "I"""''"'• \1 1.:. '" 11h .. .., ,... ... t,..J tu • .. n~ hutL ... II ,.,.,J n,1 111" 1 ,..,,,1,,, '"" 111 ,. ,.,,.1 M&L;,fo~ 
mmt 1'51WD11al.. ••I """!' m C'h'ilwuion \li·J.II•I><•rn. \I:<> lot"'' aho:u; ""'' In• ·~ •lrirl•· fur 1111 1ury llliWIII'I'tl"' ID< .. I1!111'.,.,..,ul """"'111 fl1J 
Th('Y ba\"e ruadr I ht' ph,\~iritw :wd th1• llurul<l J'1·rr~ C:.•ul.hu, ( • 1: m·:tt I"" lar .. HI ,,J,.,ut fifth rtr •i'ttlr phrt•, ''"' r·rn•lt•r< \1 l•lf'h an~ ln.•·k 1.,,.111 h~~t~ ,.,., r 
la")Cf DlOI'I' Unfl<lM:tlll than the pnl'!'t, ·~'"''"· \In!'!' \J 1111' lirilll( .. r llu· Rtlll ror lh•· h~t I:IJ! It ul n ... pt'rfllrllll;lll'<!l ··•·rtawly >j>C'ak 
antltbo I!Ci~ntt•i and 1h" tcebniciun per- l'luhr• l'lt•nr• f'tt•himt, (:h Dirl.. "lnrt•~l hi• \\l)tllle.rful ·JIUrt. 111 .,1 11 for 1h~ ""nnlun11 11r ('harlt, .1. j r(•,,.. 
hup11 llto.n> impor11111t than either. \\ •·•rfi•·hl, \l:t~•. t'ri'Jil IIJI JIIU•I llu· fi1·hl •lowly un~rl ht• "'" ' 1111r Hut tho unl><lllJUhntt fr'lltun or tht• 
'Jlle rule or L.'" j,. tu<•n• illlpOMfttll lllld O:wi·l 1'..11-\\nflh CM)It'flh•r, 1· •. 10: AI St•Wittrt'• "'''"' '''•·r •. l\llrl thc•n th~ lwu \(•If'• "ork m lb <ll rh·pntllfrl'lll nr "'"'•·lil'lt 
more 1\'«Jl('Ctl<d 1o~Jay 1h11n e\·cr bclorc, \\,..,.,..,,, .• , :11~·. l.tcy!ln w "!Irk. In'"'' onkr tl•ev rturw · 
bulll is lh..scil'nti6C', the natural law, aud Jlaml•l Ubc·rr llan,.,·ll. e. 1: ar .. un•J inl•• tlw l.om<' ••trNcli, ttntl tb1 u j '""' l)('(·ll l.h<' "'"" t•f ;\lltttltll<·r UJU'Iwdl 
DOl the arbtl11IJ')' Jaw Of pnna!S or polCD• :-pn~i•lrl, ,,laM. Dick l1·1 hiu""'lf 0111 111 t1U'tlt~l OUld gt:liiU· U. .... .Jc. break.iOIIi all n'C"f•nJa Ul bwJo~ 100 
tat.,.. Th~ rult> of rcuon b,.., l't'pillced the! oil) pull••llll•~t•~P-i•kof St·\\'tou.tlwu f••111•.J 1""-mltrack Ill.· \ 11o1nt•·r, he hM rurulutt...,J 
rule! of t:radition, t.he role o( the ~iril the aheatl :wd bml.r tlw tape in I rumul..,., II•<• affair~~ or thf' tmdc "''"'' m a p~ 
rule or the ~lltr. TRACK. !lf"E\\'S :!.J I!UI<I 2-.:. .._ •• ·ond• after a ~J.Iurt "ludt "rll 
The modern impinging o( JDae<l on mass, noL FOOn lx· forfCOII~n 111 tnu:k biJ.wry. worth} trulltlll't, n.n•l "''"''"'in tl>t• miocbnf 
llllllll 1111 ttnfJI\'""'"" u! hi. alJtlny in roo-
dueling all of the !ilTwnc ttf thl' lerun "·ith 
the growth of populniJon, nntl t.hc abeorp-1 Tech Mn~e 11 Good Showlnll at tbe lt \\lUI E'&oy 10 tiC(' that Dick did not 
lion t111d utillution or a~<wlohle apace- • E. lnter colleatatea I hnve 10 cxrr1 hi.Jnaclf to hi.'! utm()l!l. w "in 
(Cbllll'miell on J1Wif .f.) T~b'aloUt.l or <·igbl pointunudcagainn the ~. ltnd it ..... g!'nera.lly (.'()lll'('(ilod OrHr·f,.iling hannouy. 
TECH NE WS 
TECH N EWS 
or the 
BACCALAUREATE SERVI CE 
Pobtiabrc! every \\ cJau.i•y of the S.hwl \' ear \ \ ORC&STER POL \ 'TECHJ.""' IC lXSTl· 
Tbe Tech N ews Aaocaation ol 
W orcuter Pol,technlc l nautule 
TERMS 
T liTE 
The btlccalaureate ~'it-t' for tht' 
ltl'lkllltltintt d.tl:Sil ot the W QrOO!t('J' Poly-
tt<·bnit- ln.•tillllt! ,.'118 held no C.entral 
<.'lumh on ~unday Pveni.njt. JUW' t. at 
i.30. Tbr ..ermon wa;. by the Rev. Allyn 
SENIORS AT CLAMBAK.E would naturolly be drawn to other tf'Cbni-
rol schools. 
Edgemere o We t Place The ~ method of securing thiit 
combination seemod LO establi$11 SOlD!' -ort 
llhy-fh·e eand1il:ltC8 for thr dt>Kn'C' of of t>ehoiArship. Ll would ohow thl\l the 
B. ~. '"l.'nt to l.akl' Qwn·i~oo.J 10 rete-- ~la!!i! 1111 6 whole felt enthuoiastic for the bnut> l&t :\ lon•la) 
Tht' b:tkt> ,..., •ht'dult<d 10 t'Oml' off at Lnstitutt> and would be proud to feel that 
l2.30,:o.nd..., lhl' buntb ,01.,. 101 l.inroln it had l!.ided somoone el3e to enjoy the 
Park "barf at noon Pt·te :\hU.. •uth his l!llnlL' mutwd benefits.. 1'hi3 also ap~ 
Sll..btcripuoa pu r«-•,. 
Suu:lt ~·u 
:.!rh!r~=~~~~!~!~::~:~~=~ ~e':~~!:/o~1: ~e:n=:~~ 
,, ... K Foo;tt'r, ~or or the y, .... , B:.ptist ,..bile mos1 olthl' trowd WlUtl.'d for \ 'enWI ronspicuous places-to Ser\'1.' 83 a lastint! 
bs C"h~h. and 6 tru;tee ol the lnstitutt> gau~eeofTethSpirit. Theactwd problem tO ~~;et up thiny pountla or ' 11'Wll. At 1 ""0 of just how to award this schol:u:ffiip l!O 
1'hfo cripture 1e,soo ...,.., ullwn from o'clOtk \ l'n\13 finall~· left thl' ,.hM( and ,... to in._«ure lb<> desired 8timu!Jltion of 
11151!1U8 OIP.I.IUi.'fT thl' liN ch:ipter of the fin,'t epi~lle to tht> rNicht'd Xonh Gni!ton ~honl) intl'rest in apecia! territories, without 
Maoacd' Corintlu.u~ rutd the te.'tt v;as found in 08~~~ :lc.:t~~:.~:~~~:~:~)~~: running 100 gti!Stll. risk Of hA\ing the llWl tb~ t\\l'nty-llm ,·l'n~e: " For aftPr that in stralj(bt-Md much bu'ln~ W8il trrul.l;- dropped from low standing,811j!ge..le0 the 
the witwiom of Cod the world by iUI O\m Dt't~. Tbe State selcetl'!l from wlticb to follo\\inf! coo<litions: 
PBIL.tr 11 Oa:Ln..-.-.. t9u. B~.tfillt- .1 
7 Oa,I.On ~lfUl 
\\'"ALTW• £. Sfll&LS., lQU, .\cht."rtJ•rnt \t anltef' 
\\' ALTII t-:. Sr-•caa. 101 J, Sub"cnptaon Ma.naaf'T The Stnte Superintmdeo~ of 9<-bonl$ 
\\iNlom kn~w not God. it plen.osed Cod by ~ the scbob•r>'hip ttlt'n \\M Illioois, nnnounCffi the scholarship, 1IJll! the Tech 
BOA.ILD Ol' aoiTOU 1b.e fooli..bne>!d of pnmclting 10 anve !Jurh punly to IIJ,·(•rtise the IWlliwte in the mtranC(' examinatioos arc sent 10 such 
F.d11or 10 <b•<f 1111 bclil.'v<'." Midd le Wt'llt amllllJKt bcooti:!C the city of t!Chool:! WI lu1Vc c:md.idflte;!. From Lh06e 
PAv&. ,:\ Ponaa. 
\V,nu• (; 8ULLI\IO. 
CLtJtTO!f u. SM1TII, 
Katornn I. TtalM')&LL, 
Cu.• ••c• F J .. uu1a. 
lfiUOLO L. '\tC& I IiOIIto 
,::::.·~:;:~ ~::::;; Th~ .ubt.l.tlnce of the sennon was ns Cbicngo t~ tl good plaroto dm\\' UJlOII who pll<IS tbase e:mminations tb~re ~<re 
Soclelitt Edllor follt~wJI: TbL~ trxt hits upon se'-ernl l'\TI'f· Tht> mroting Willi wry bril'l, b<.ooou.'<t> the sell!Cted the men who. in the judgment of 
lwotiro.,. truths. There 13 fim n he5"" fnmi>thro rnob '''"" l'Ulling for dalllil. Coo . Athlc-uc F.d1tor 
Exehance Edlwr 
D«p.anmaJt Nota 
.., ·' tbe principal, lulve good, all-round ability. 
indictment upin.'lt all learning, Plilloso- Wllliruns t lwn npfK'lirNI\Illl he did t...r,·c The '!Ate Superintendent Uwn ohooSl"'onc 
phy, thl' noblllSt study of the hum= mil,!, up an t'xcell<'nl dinnt'r. ThingS mn lllong o( the!!«! nominoos. to whom he awnn:!J! 1 h!' 
fmll'!l o! it.1 goal. "The world by it.~ smoothly until two oolored l(l'ntlcmen I!Cbolan.bip. This, it ill Uwugbt, wiU tend 
All eommunicatiOIU abould ~ add .. •••d to 0\\ n "il!dom knew not God!' "'" might AJ)J)('ftr(.'{! with tl keg. 'l11en thl•re wM nn to stimulauHon.'!idemble interer;t. ill thtlt i~ 
Tecb Ne wa. \\'orenter l'olvt<eh"'c ln.tltul< quc.tion tbisl!tlllemenl bytheaP<I"tl~. but UJ)Mtlr whit-h lu..t('(l thl' 1'\'nllundt'r of tbe is more or I!'SS oompctitive. 
hi·torie:illy it i.sa Carl that tht' p<·riod of tht' day •. for a.1 ot.lwr I"'~ liJ>I~~ t'aeh h_lld Tbe!lJICCail Stale dt'ddl'd upon wss llli-
wtdr;.t culture bas always been the period pel'!l\iitent ~mton<. Th(' dllis:rrnl't' wtth noL-, Sll this dmwg from Chicago, the l!ee-
ot 1be di'Cpest moral depnO\;ty. "b1ch l)(ollJ)~~~\ndt-non81'n·roaabanender ond largeol chy in the l"nit.ed 'tale<, 1\rul 
AU e~e<lrs allould be lll&d< papable m th< J>hilo..opby is tht' ronsidenuion of ..-as 113\0Unuwg. . I from a terri ton· where other lN'hnico.l 
Bu•m• .. a.taaaau. ~~ tn the liltbt of the .. holt'. One A btlll ~me ...... l!lllrt4'<1, C'3pltl1Dild h\' boo'- L . : r llo . 
h X ' 1..... h · uJ J . • l!C IS nn\'C qUJLe a 0 wmp:. I'C'ft!!On for the failure or philosophy 10 ' . t' t-..o ·. uns vvy.., ut IL no • not con- nu.~ scllohrship mU3t nt this time, of 
T\c: Ted& Newt wdcomu c.o•mon•calJOIU 
• CJOO putm~at aub1cctJ at an:J u.au. but clou nne 
hold iut.Jf rupocu,able h..- tb~ O'CJlftkJft.t thuc.•• 
c~o:ntRd. 
All !lllllOlAl ahouiJ ~ ID bdure 11ond>J 
oooa ., tlub.lal ua ordrr to h.t•f' 11 •PPf'•" '" 
the: -~a· a isJ\u·~ 
l"f'"arb it.< ~ ~ that ~tion has tmue unul a k('K •uu bniUs:rht w the h:ill . . b . . 
•- -• ..,..,_ "-1·' 'I' •- _ , 6 II th . h"t ooun~e, be limited LO four y('lll"', ut 11 Ill 
.,... .. l't! tu.ltoquatt> !!Cience. •.,.. eonC'lu- '"' u ·' nrr 1'"')'<-u out- t· • , 11 etrru,.,., 1 peel hn bef ba e 
,., ... ~ htl,·e not ~n bnl•mccd by inn,..ti- lin..., be moor \\brn cha.-io~~: th~ b:ill bcin~t 10 ... 1 ~,_ 1 000re many Y~ ·-~ . . 1""'-"'-" t= rna\· pcnuanenuv Nl.......-
IOltum tlll<l ba,·e been too htL·I\' a _l">>uUon. \t ~ne umr hi' mmr nl":<r run- li•hed. Xo • sucb mo•·etnen; rould 
Phy·,rk•• on.-e -.:tid that thr exbtent'f' 'or mn~~: to Xouh (,raftun lool<~nK Cor thr. ball. •tlll'l "ith every detAil romplcte, ll.':uinK 
man roulJ be> t>xpbinf'd pb~·.Uc:all) , hut 11lf' P"?~" """ hmu~tht tc1" PU•l·l~n rlt>-<' nolhinKtobedesiro<l,anditisnotintt'rulcd 
an<lthl'r llUUl eamt' al<mg :m•l lll(t<ll'm wll('D ~11ly Dvnath l':ttt'hmK ht'l•~n·l lht' 1 to re\'Oiutioni:&e the sociAl world. All the 
Jllo) rholocy has raoc:ued lb from web "' bat, mh'!C'<I one of Jolt' P11) ct It' 8 »Wift CJ.nsg ol 1 !)It wants i.s ~0 t.'\ke one ftep in r1ur. etmt!O!Illllllo .. ll\\lll<'l'lb 11111~ \\l·nt bork • hi b-m' ded 
Eotcrrd u "'e""d d ... "'"11"'· . <Pt<miKr " · .\ootbrr ~ which npplies more to to Woree-.tt·r for rl'pairs. l.nl!•; 11. fe\\ ttoots " Jli'Ogetl\!tVC, g 10 way. 
1910. •• the poawffi« It Wocceue-t,llau • ••·I« th<> pn""(•nt thy til, "Scientt wit bout tltle- llJlJ)I't\1'('(1, tt.nd tht:' .c\>tN l!tlill<ltnK nror the 
tbe Act of ~!&reb Jd, •5~<~ ltllllW jlt•n<•nUu&lion." A multitu,11! o( keg dropped ~ 11011 fttllrtl'\1 ll r h&;('" 
oln ••n>t• ful'tl' may bt•";lder Olll' 0.011 be> D.lll Pat~h WAll I\ ~ight. 111\pJ>Yf ;\,k tb.r 
1liffiroh 10 nrmnge, \\'ht:'.n we look b:wk goo! thtlt plung,'<l llf'tWN•n ''"' It'!!" and 
on tht• muny ttisa.wcrit'<i of thl' past geu- cnrnt'll tum nlong for n ft•\\ ~·ttnk ('huck 
<'mllon. 11 i• not Ln bo wontlcred at thnt Lei~th rmd I'JI.)'I'Il4' ~llt'l't'<'< lt~l 111 !(NtinJ[ 
fe1' men b!l\'£' risl'n to thE! point wbrrr one goRt, but l)oc :-:en! tUlol tlw :-linll!ttg-
they could reLur them properly. h still Jll'\'ltllilon ('()u!oln't tlotll(o WJ •wll liS tlw 
This issue is n t!OII\I'IIir i&!ul' in ~'·ery r1•uutlos that thl' mnn \\' ho knllwd 1'\'rrr- gu~<t•. A rrlny rtlt•c wM •U((gl"ilrd IJ<>twreu 
IK'J\Se bu~ one-it OOIJU )'OU fivo <'!'Ill!\. tiling :I bOUt >*11111'1 bill/[ llltL'l. !!IIJlpl~nlf';ll the di\•i•ion.•, hu~ ('\'l'ryonr fr~l lMl I he 
u .. ,, you ~'l'n the 191 I Aftt>rmath! 
If nol do liO by all ml'ftll.•, for t t i:; well 
wonh your altt>ntion 
Xot only iii the book or intCN":<t to Jo('IIIODJ 
11.11d underclaM I1I('D but 111110 to :ill alumni. 
To the alumntt• then- Ill'\' piCHif't'j! l(lllurr, 
...-tucb "ill brinK bMk fond lllMIWn..,. of 
his Tech day<~, Md tbl'l'\' ~ ~ a rom-
pk>te hiognapbical ~tt'h 11.11d port nut o( 
our '11'1'11-bf.lo,·t'd Kinnirutt. 
l"or th<- undt~l~1w11 thl'n' i.~ a oom-
plete chronidl' o( all 1 ~ 1'\'Mlt<~ of lhe 
r-t yesr and '11.'\\l> ol 1'\'1'1') tlunl{ ol inter-
est on th~ llill . All your fa,·onte profe 
and instructor< N't' "ell wnttt·n up anJ 
this lllont' ia \\ortb th~ prict'! oC 1br hook. 
H you are • m•·mbrr of tht'! f!lCUlt} or 
instructon1 buy a book by All Dtt'tlllt' 
Everythinp; has bC'rn done in " ~pint of 
rJlim,.,_. to all and mal1~t' to oonl', Rnd tC 
you hanl b«n lamm!'<l a bit bani 1t ~ 
bec!au..oe "e lo,·c you tht• tnllrt'. 
Thero flrl' only a limih.J number of 
oopil'fl n vnihLblc•,..., if you ""'" out>, ~JX'nl. 
quiek. Thi):,O oopit'11 mny l>f' JUtiC'uml o( 
lL n. Fnz1ell, Ill. 21 lW<tilut<• lto:.d. IUltl 
will probttbly I'M' on 1111.1~ nt 1 hi' nltunni 
dinn('r. l'riCt', $2 ; ;,. 
hi- knuwlt~ll!l' hy knowing ..onwthing !!Olwr chemi•ts mildll Will '''W)thing. The 
abom c'·rryUtinl! n•in drovt' the uwn mdoor<, "hrrl' Doc 
,\8 the text wdi~tllC\!, the true objective Xool surpri~l t'lc•ryonr hy IlL< pu1oo R~ 
of allle6ming ill C.od. .\L!o tbl' univrl>'e, IN-1 ion•. 
u lht \\onJ •ignifil':<, i.s a unity, with C:od At ..U: o'clu.•k thl' ~m"d "'"'' tn \\ltil<' 
Ill lb!'t:<'Dtl'r. ThAtli1lll1 whoa.. a rC8ult Cny,I!Ont~f('OilllltO\'l•rLOJcrr, o •• lt>y'~D('W 
of inve.ugalion docs not find that the tuttlitorium ru11l otht·n! ju.,t "o.ittul( for 
umwroe"' a uruly tu.8 mi.•••!<•d 100 pc>tot of sbo" timr. \ •-au<lt•\'1111' llt'rlonruuu•• w:u 
lifr \Jl J.no.,. lt>dge and all l!ci~ce are SI'C'O. th<' ~cmon! bt>mr; nultfllentl'<l by ll 
•li.-ro,,..,;,.... thai lead up to Uim. . \$ number ol undrrdn.•~:~men &n•l Prof. and 
God's \1-orld ill a unity, so ml15l thtlt :\lr<. Dllv> Gallup, u al10 Chick Tilden 
~te.t nt"aloon ot Cod. man. be a unity an• I two wl) fri<'<t•l• 11tc orrht..,tm st 
~o Olllll t'Ail ln'l' Ius life alone. HI' live>~ tb<• thnCI.' h.'lll pbyl.'d for • fC'\\ c:-ouple.-, 
11 tn 'tnue of "hat he- i::! to other men And hul the men ,.-~,. m 'UJX'Illbttndnol't' Md 
otht'r i.ostitutio= th<-y r;ra.luslly ••ole out mto the c:lully 
.\ " t«bnolOftlll!" i.i an inu~nn«linry ;;Juv,. bW') o.ir to Utl.l.' a c-ar bat'li. to \\or-
bN"l't'n a <clltiLu- 1IJll! n rnPCbanir Th!' t('!'lf'r. 
tru•• •••·hnologtte not only follow~ thl' I 
Jlh) ·it-al and mental r~ but the 
~j)lntunl "" \\'I'll SE~IOR C IIT 
:-l>t'alunlt ol tht> poM•r by whicb own , In thc ""l('('t1on or lhNr Jtlft to thr lnsti-
TL-t' stt>p by step, Dr. Foster s:Ud that he IIIII'. the C~"-• of lOll hO!II"d to embody 
1\0llt.l unhcsitAlinttly point 10 JC!'u.' m tM)tnl' dt'ttl'l'C' tbt"'C' ltiC'tl.< 
Chri.t ll.ll the "'UI'W of this power. He To ~in• "Umt> imli(l!llion nf thr "·n~ the 
u~l th,. ~lll..'<6 .. , work m unity anrlc:\Ch t•l'l...~ lnokt'il nt tht'ir rour Jt•:lN 111 Tt-ch; 
mt•mlK"r to "bitch your wa~ton to attt.nr." To ..ct tlwir gift o n 1111 luKh u plnnr M 
II~ Nlid hi' \\ould like to l(l'II!P ""ery f!O<>~tblc; and 
mao b~· the htwol nnd say, .. Goo <peed." l To stimullllr hllN<"'I in \\ . 1'. t. lo l)l)f-
lf Go.l iA ror 11!, who is ngainst lli!~ lions of the countr~ "hel"l' l!tutJ .. nt• 
ENDS WITH A VICTORY 
S t . A~m·s Loses to Worceet er T ech 
Mc Kenney Is Elected Coptoln ror 19ll 
\Yoro'C>Sler Tech came blll'k strong, Bftt'r 
n layoff, :o~t.i.rurt St. An..i>lm's nine, llnd 
clonnly ontplnying the Manchester col-
ll'!lillns, beAt them, 4 to 1. 
The fi!Uill' mi~bt just ll!! well b.we been 
n ohutout, for the run the t . Anselm's boys 
got Wll8 DOl ('lln100. ~ims pitched 8 gt'C(It 
game for 'i\'o~er Troh, When there 
\\l'te no men ontbe bases he Ctl!!ed Ul> a bit, 
but in tl1e tighi plAces be \\"!18 in\;ncible. 
\Yon~..,. outbtlttcd and outfieldoo t. 
.\n."<'lm'a. The !!COre tells that St. An-
I!Clm':s men lll5de the re..·er errors. Tbl.'y 
did, but "·hAt .JipuJ)II they did make e:une 
JUSl at the wrong time for St. Ant!elm'•• 
and at the right time for the \Yorooster 
bon •. 
T..-o doubles played an important pllrt 
in the game and m!n' pullt'd by \Torte$ter 
Ted\, with Ruiter, the ton«-umed sbon.-
stop, doing some great work in knoc:kiog 
down long pop flies from behtnd I!CCOnd 
that hAd the #P~ of &ngks. The 
pbys were to Brown a~ ~ bMe in eadt 
case. Ruiter triad ror • lot o( bard bnlls 
that he stood but li~tle c:h3n« of getting. 
lt wlltt his hlll!te to 6eld soc.oe of tlul!!e th:it 
11"<1 to his sliJlll in dclensh-e work. 
The bunting the Worcester playcns 
worke-d \\'1\5 top notch. 
lt will! the Ia."! game or the yenr for Tl'<'b, 
nod n/(.('r thl' gnme Renry J . l l el\:enru'y of 
•·nu l'l.h-er. a member o( tbe j onior clJw, 
(Cbntirmed on pttgt J.) 
I 
l 
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CO~LE."(CE~LE;\1 ADDRESS 
(Qmtlluud {rom VOl/' 1. ) 
......... ,. ....... 
'l<hiCh or COllt!!e ru~>ll)"d rt'lllMll!i uw:hllngt'd 
-mllke the probl~n~<~ or lifl' tmd or JIO'·cm-
mcnt incret\Sinj(ly tlifli~uh, nml r('(JUire ll 
grent increMC in tbc numlx>r of public st•r-
\'tUIUO. lDld e;,peci:llly (•inre oun< is" "Y"i~o­
lifit' lind irulustri:il an) in liu- n~r or 
I'Menti:1LS !Uitl tt'chnici1U111 in thc public· 
~~t-nice. .\mt'rics liJipi'tln', in fan. h) ht· 
Elov.-ly but sun'ly cb.'UI~np; on-r from A 
democracy to a bl1N'ftucracy; 1\D.d it is 10 
tbll; int>,;utbll' ch:mp:l', aml>oe>m<' Clf it• c.lnn-
1 gt'n!, that I wl,.h thi~ monting to im·iH• 
your tJttt>nliou. H, u.~ I lwlic•\'t•. "I' Mt• io I 
(net moving irrt'1ii~t ibly tow!U\ls a burwuC'-
racy, wbiJe din~ng tO lhP idt.a.J.i or :\ llem-
OCn\L')', we maJI c.lo w('ll to p:u&' llnc.l m· 
qnire wh:u kiml or 3 bllrt'llUt'l'llCy we llrl' I 
building up about Clun.oln.,. For. wilik!' 
IT\OI>"t b~UCI'Ildl'l!, Ollnl 'l<ill ll<' llllJJ0:-<.'<1 
upon \Ill b~· olli'M'Inlll and not hid up<>n "-' 
against our w.U b) any ruhn~~; moll!l.reh or 
HOLY CROSS COULD NOT COME BACK 
despot . I 
The growth of p:ovrrtunrnt by rommh·· 
sioos, whether U>tt'Or int<•r;tst(', isagoocl 
example or WMI 1 lll('81l, Cllld tbe l\t'JI-1 
known rl'!>'tivcnl'f!o'l Of II portion or our pec>-
pJp under this p:ro~> tll i.~ prob.,bly lhe in-
l'tint'li.-t' ft'!)Uj[I.U\nrt• t>f a ck>nlliC'ratic IM'Cl-
ple tO bun>aUmliiC f10\'('mmt'1ll. .-\nd )'t't 
"hen any politiral part~ "hkh crit'!> out 
~n.~ ..ucb government by ro~ns 
finds it~ in p<>wer. it fin& HM-If UMble to 
do "~thout them. Ut•n•ll' tht• proor, if nny 
proof 18 ntX'<lro, of 1 hi' inr,•i t:wlcn<""' ur 
&urh a ronn of gon•mm,-m in 11 romplpx 
m••lcm !!!Blt', 11nd "hNhrr we likt' it ur 
di.-ilike it we !!«'Ill to bt' tlnnDJt on fa.•t 
IOWnnl!l our 0"'11 kind O( hlm'IIU<'~ 
!Wnlu .... • (>r m~ pnlfc.,...,,,n I am ll!tlurall~­
bf,."t infom1ro on t h.-,..-." th of l>n:lnb nne! 
COI1Ull1$Si01l&denlinl( "it h tlw public b...Uth, 
1\(~lrly aJI I)( \\hirh Ill .\mc:>nQI\ M\'l' ('(>IIJ(' 
into exiotcmct.' within tlw lw;:t hnlf C<'nmry I 
and mostly witllm my own ONh·t' ltiC'tiuw. 
. 
" 
TillS IS " THE " PAPER. 
Tht' State Bo3nl of lll'lllth or :\1~~-.-..«lrhu· mMual proble= or our .\mHn•on life .. ;u l fi"Bffful l'll•·nwnt of dit!puti'O ill till' '""'t 
IK'll•, for in..t:Wct', 001' Of tb.• \ '1'1') fir-t in tlc,pencl in J~e mrftl'llrf' 1111r l"lll("rt IIUcl of htojttltoun, llll<l frnm this t!w burt•:lUrr.ct i. 
Ammca . ..-& C"tabli.lw<l only thirt)~t'~~'O our I'UN"e>- as " llt'OJ>I•· en ''"' '"rmu·th J>mrur.,oll) •·~•-mJII llmM' tbt' tc·mJHa· 
) e;us:u;-o. Bt·fon•lhl\1 IIIII<' JIOJ>U~tion wu ('(·nt~ . J.,bJ;JJ not II')' ....... h~ lh.-m, but U(>D, !CJ .. t.i•·h Ill' L- ,.,...,.~ ... •UhJ••·t. or I II• 
mu~b "'D411er and rnon> t;enttcrt..l tlutn to- ... -nain fwl<lrunrotal Cnrl< ~•·on 1u mr "" ll•ru•~~: •••• n•:ulil) ur1011 mOO."'lM'II of onlc·r-
dfty, the pre:s;,'Ul'C' of one community upon ~ll'ar anclso impon:<n~ 1h:ct "" t·:uo not , 1f fc•,-·n('(' nr or rmllml, whirb ir ht' b:\<l tu 
o.notlot'r was not •Niou~, lllld 81:!i.erui:.L~ and "" would, eseape from tht•m nr i!~IIUro: counl 1 Ul' ,~,.,~ 11.nd IIIC<'l tl•< .. ' 111 erwo 
tcc:bnil'jMs had not ll•Uml'<l to detec•t or them. or drfrt~t from lti~ o\\'11 privy 1111""'• l11• 
to purify pollu ted food or drlnk. .\J!hCt>. 'l'hr lim isthn~ th!' puhli~ """' iw en-< lay would Ill• (llr morr c.auiiolll! in •m•lc•rtuiJn~~;. 
f[ntbt~ge and rubbish WI'!'& CB!!ily di:;~ bold& OUltOyOUDJ[ItiCilOfabolit)·,o(!Unbi- ln lhll <'IIIIIM'll llf "'utrMIUJIJih,.,., (co()ol· 
of, CUld su~b mntll'~ ..... bou.;lng and food lion, and of idr:llihlll, mn• opJoortuotilie>! llllfllllir«, ami thr diAJI0631 tof "'""".., JIUI;. 
supplies went unqu('lotionNI. To-day all f.,r helpfuln- an<lu.....-fulnt•.. Tbr n""'• lie• ollirials lln1• tl in lhf'ir JlO~>rr tn ;.,n,~t 
iii ebllnged. Cht'm"'"' like our I!Ullrlltt'<l thnl \\C and thl'y mu.•t n<·\l·r (nil tn "'m<·m· UJ>UO pti\'111(' ind";dusls bt"a\') bunl1·n• 
fnrod and roD~<·, Profi.':"''r !Unnicun, b('f that ~enlist8 1\Dd tfe·bmd:~"'' 111 the ..-boch tho.,.• l&.t ""' perbaJ.IIf ill Jll"{'I)O.n~l 
l1l'l' required and, .. bm round, ~ ill bt' public l!l'n'ice BI1'S<"r\l1111A tulllnm rul<'r;oof 10 I;('JU'. It ia ttll \'N·y ~>ell, for uamJIIr, to 
1-JIIual. Engin<lCJ'< are n{'ft!tod tO build lhe peoplt-. nu, ab.- or"""''' u( p<>WI'I' inSst 1ha1 ,ltury flirtnPnl IJhAl] "'"'' the• 
water-fillers and M'\\1\fl:t'-lield.s and KUr· "' mun• rulpabll' in puhlir 11111n in J•rivnu• mrlt't c•'tnrtiugi'Nttut'f'mCDISof mudl'no ...,.,. 
ba~tc-incincrnlol'!l,llll<l mocrobiolol(i:;ts musl ll(•rvice, because it llll'(l(JI~ 1111 inllnitrly 1 itA!')' Stlio•nflf', but t iH-.!1! rt.'Quin•nu·nt• 11rc• 
pursue with etw~· anrl !!kill lhe in- llll'l(~r ~troup, and tho! oppn·'-•ion i3 the CliJIC'tl!'ive ouorl, """""' tlw public> 111 r!•~tdy to 
1i>iblr and chLill'l' llll<'lllll or filth. dC('Om· 1110t1l oc.lious whiuh i:, infhrtc'<l bJ the> publoo boor iltc •I\1\N' or thr added <'<ll't, th<-n to 
.-ltion Mc.l tk~ay. ~IVI't'<)\'er,lill or llltllll' N"n'tonl upon tbosl' -..·bo cn>t~lr and gupp<>rt re<Juirr thr fannrrw to hear i~ all nwy tnl'11n 
-.s<:tentisl$ Md tt'<'hnicians ~mw;t film and \' l't t'!U1 om nondih• unm:Uw or for tbrm d"""'tl'r of not ruin. 'l'h" ·>rll'n· 
bt' employro and polid by tbe ~pll', to 
1
-.Jlt' bu~ • list or tC"'hnirtllll in lh•• pubhr t«·n it~• 
rule o,·er them""""" ad to ~de and to t>ublic official!!, morroH•r, lit'(' apr to ~1<1 look hc•yund hi3own lahoral<•rY •"'I'I 
~ tbem, to C'Oill!Utute a lund or offia:ll magrnfy lhPir offi~ and to ""!'Ill I•) r .... t"" bel·ond I hi' INU·r or lbP ltlw untll'r .. turh 
rlass, a kind of bunoaucrocy ront<titul!'d if, l~u..c they nrc> JlUbhr ofloC'ull.o, tbt'y 1uo "' ~uprw•....,l to ort h IDllJ be no ""'-
for lhrun..oelw.os by the pcopl<' lhemseh·et<. ~ ..omc knowll'{)ll'' or luwc> I!Ome bia duty to Nlur.ltl<• null to ICft<l rather thllll 
.\nd cmt.-e this rnct iandmitted :tnd reoog- nght8 wltinh do not bdon~~; to ONlooory to driw or co.-•rce nn i~~t~ornnt public, tllul 
ni&cd we m'lcb the problcln8 "bicb 1 pro- mortal~ Jl.topi"''S('Iltiog tht• public liS 11 if tbat Atm•ricnn hltrr:tuenwy "hirh lt>1lay 
pose to put to l'OU Mc.l to trow •omh you "holr, they -m to ft'<•l M ir thry wrro !WeilL~ illl'\ ltabll' ;., to be in any wi..!• ~UJI"­
to-dny, nruncly, "bat Uod or !!cienll•t• mtln"'.'d witb a kind of quiot-.·nrt• of lht' rior to 1hr morf' d. potic bu.tftlurrat'it., or 
and teehnician8 shall we hli\-e in our pub- ,., .. tum of aU the J)<'()pll' llrnel(' rome otbt'r f<•mlll of !tOHTUDll'llt, it mUI't l..o In· 
tie 8el"'ire! \\bat JlO"er»• prcci....,.fy. l!olmetmUliJ ac:tiona "hi~b amowll to op- Wt'("M"~i..wn tb•• partofpubli.,ofliti:Uaof 
fihaiJ we dele!!ate to them• Wbat .haJJ he preeo.ion, for the common <-oto&l'n, un- a l-u-p;t'r int<·llij!ene<> lllld a moro ~ymp:a­
their pay Md thcir tl'!luro of office• And oupportro by lhc pubhc I''"""'• rnW't tbetor n .. pu_.to the nl'edsola gmu rn••l· 
!sst but not least ... !mt, on the other lutnd, li~ht Jilic btlttll"' all alout•, "bolt> thl' em d~nu•r. 
llholl be their ptinl('j(r-tl ant! dutii'O! I bttrt'l\U~mt may dmw ror hi• I'~Jlf·n- or u, liS •l'f'JM I'Ntllin, we mll81 ban• 1\ 
honestly b<>lic\'C tbut upon our nbility to lillf!ntion upon lhe puhlir ch(.,t Doubt- burr:lucmcy, let 1111 lx• Cltft'lul w IK'C tbu~ 
.oh-._., lltlc.l ro 80h·e ";l!l'ty, U1cse run.c.lll- I""-• on~ or t.hc greutc!l inll(-otin·A to lhc tbia alu\llllt' lll(ood ool', a.od tot 1114 "''" "c 
uno•t ~'(l(·ntl our ri\·ol ... n;re, intron.• 
~ llllil M I!<><>R 1111 J•-bl•• allr:u:t to 
all illiJl<•rlanl pc..itoutL• in tlo11 r.un·rnm<-nt 
lll'n•it"'C.' ~rtt·OCL!'I1A JIJ\tl ft,.bOII'l.'\.lbl of the 
llillh"-"1 c>nll'r Ill he r~> iAo '""'' will b<' oot 
outwnur but infc·nur 111 the· burueucraca ... 
ur I hi' Old \\~trio I. 
l'nJ(I'SSOr llu~lr) 111 lti~ t~<ltlrt~ 111 1 be 
CIJl<-Dinjt Of ibo• JohM fl11plo.mo lJOi\'CI'>liy 
on 1..,711 n>trl1lfkc•l tlucl 111 an l:nJ{ILshman 
ltn•lin~t UJ"IIl )IIUr """""' for the lim 
tom .. , tmn·lmtt for hun•ln-l1 of ruil 
throctdl t;lrnllD' of s:rm• and ••·ll~tti.....J 
Mll("f(, ~o:inlc ~nur ttlhm-M""'d artUAJ anJ 
almoo1 infinitl' l><llt·ntittl 'r.c"llh in all ooru-
rm•lnJA< u.nd 111 lhl' c·nc'f'IQ' nnt! ability 
1\lucb tum .. -.-.ruth Ill or<:ount, th~no ... 
ril.lllll'thing ~ublinu• in llu· \ilotll of lhn ru-
tu.... ·n... ~n-111 ,... .. ,. 11bout 
~>bocb hMlOI too tnor .ubbmil\' and tb11 
turor of u\·~rban~UDIC fllt<l i.-<, wbat arn \'011 
fiiClint: to do •ot b ail IIII'IK' I hilll!ll! \\,;~ ~ 
to t ... tl,.. eul 111 "hi do 1 1.~' ..,. to b.> the 
,_,._.~ You ...,. t:ual..illjl a nuvrl "I"'"· 
m<'llt iu politi,..on th•·Rrf'!uer~-te ,.hid1 
th" -..orld h"" y•·t *'~'- You 
WJd your du-reo1d11nu• ha\ o to BIIOt:'l'lllUl 
wlw1lwr ~hiftinl( rorruption iii 
brll~r Umn ot J)('tnuwc·nt IJurt':Aurrlley; 
and ti.-< JlOpulluimo llurkc·nt in your f!nll\1 
riti,.,., aod tbt' pn'1!1111n· uf WIUlt w fdt, the 
~~:~Wnl "fX'<'I m u( pau1....-u.ru "ill st.alk 
a.tn(1Dg yOU, and f'IIIJIUOIIIOl.Mil anJ ~ ... 
L•m ..-ill rlaim IQ 1,.. h<1lJ'II." 
1 think 1\'l' hn\ o do.·iol,.l rtlready 1 hat a 
JIC'nD!lll('nt bureta•trntl'y i~ bc:·th~ than 
•hifiiu~ corruJ>Ilun, hut "~ lu~ve not )et 
fully work, .. t unt flu• ~"'"'W' for~ nnd 
(Colltilllll'tl fiiiJIIIIJr / .) 
TECH NEW S 
E:\DS \\ITIJ A VICTOR\" 
0 •llftoud f,.,n, ]"19• ' ) 
'""' .-l!·t"l"f cnptnin for 11112. ~11'1\t·nnt·\· 
pl:tYl'<l 1hn.-e ~·ctl13 \lith lht• Tt·•·h \'fi,..,ll~' 
nint•. Ill• I• without tlouh1 1ht> ht'-'1 t'llt.-lu·r 
·r .... h h .,,,.r hsd. Tin· truiJlajtl·r \\til lw 
Julon llanh11'11, a ,opbomc>n., "I"M<' lot•UJI' 
Iii !n \\ort'~lt'r. 
and tlrl' •liiTo·r.·u.,.. for ~t.arHhrtl•im" \1>-
pl)infllhi· tlifft•n'tll'f" :md lht> I'Ol'l't'!'ll<m rnr 
llll'<UII'Itt<·k timl', II-< Ill \'I'll hl plait• rm JlC"I· 
..,.1nl, tht' "'HI'! tmu• U. oht flllled. 
TECU 
ab r lh th r•• " 
Lanr•·~. :!b .• 3 2 2 I I I 
\\ nih•, 3h., I 2 2 :.! 
ll:dhllnn, t·C., () 2 '!. II I) 
:\onon,lr., 2 (I u u ;j () 
Ruilo·r. ... I II 0 () a :t 
Unu"t, II•., 3 0 0 II ; n 
·r ·n1•~. rC., 2 0 n II II I) 
:\I . l\t1lUf'~ I r. • I 2 2 II II 
~till p., 2 0 II () I 2 
1'111 I, 2' l :-.. Ill 21 
' 
:-1'. ,\ '\::EL\1'~ 
\\ huh·n, :!h., 
II UTi><, I b., 
C'unnor, rr .. p .• 
T~kr. ,., 
r•omt·rlit'tl. rf .. 
.... nut h. 11., rf. 
c •• -i1ly, 1r., 
831'1'1'11. :lh., 
J_.awt) • "-'f., 
,.b r lh th 
4 I () () 
:1 0 I I 
.. 0 
I 0 I 
3 0 0 II 
3 0 
0 
I 0 
ll 0 
I I 
I I 
II II 
I"' " :I 
.., 2 
2 :1 
; ... 
() 
Cl 1 
2 II 
:1 :.! 
" II 
f) 
0 
2 
I 
0 
II 
II 
I' 
0 
u 
I 
0 
0 
II 
n 
II 
1\.wl•, 32 11 n 21 1:; 2 
lnnin!l", l 2 3 I rr II 7 :- 0 
T('f'h, 2 0 I (I 0 0 I 0 0-l 
:'t \t1N lrn's, 0 () () 0 0 0 C) I 0 I 
TllJT<• oo._,... lut~. Lan(1!y Stoll'n '-"'• 
Hallii(M, llrown, $mi1b, Xortt•n Satnfi('(' 
lutA, :\orton, Til'rtley. Doubll" pln,·s, by 
Ruiu·r 10 lirowo 2. lnniop pitl'ltNI, hy 
:"mHh 2 1-2, by Connor 6 1-2. ll1 tto, oiT 
::muh :;, niT Connor a. ll:wo 1111 hall~. i)y 
Xin111 I, b~· Connor ii, hy ~mit h I t-1 ru~k 
out, h) :-. mu., Connur 2, Tykr, l>omt•rh•'\1 
2, t'a..•i•b 2, H.'lm'lt ;~. hy Smilh, ltuitt·r, 
lJtl-.t nn1·~; by Connor. Brm• n :!. Tit nu·y, 
:\lrl\t'llDI'Y• { 'mpirt', Ct>lhn•. ,\t t<'ll<l-
Mft', f,jl() Tnnt' o! tmmt•, I hour It) nun-
m~ 
l:-oTER·FRATERNI1' \" OAS"OALL 
l>n1 ttl min~· \\t'lllht·r 11ntl till' o·,atn.•. 
th•• .,·ht•lult•tluu wa. kJtl oul fnt 1l11• inH·r· 
Cr~~trn>•l~ !.wwbAIII!'ru[\l< "n..• nol ftu .. lot•l . 
11u""' :m• hut thn.-t· (tlfJft• 1£ntn4-.. tn lX' 
pl~,,.1, t-mt'C al'llp i' IIITt·I'I'Ol 111 llu• "in-
wn~ h'llm.lht•,.·lwtlult·l\illl•· tinL•It<•luut 
Iii' .,.M•II N "·ht•(JI i- oprn in I ht• r.tll 
~~ r .. r 11 looks l(ood for I hn I :n,·l..-l1•t ll•r 
mt·tt rrum llll :-,tl,.b.,~-. Tlw) •toll I"'"" 
onr· tliiii'I'II:Ullll' to t•ltt~,th~t ht'in~t '"' h lh~ 
hiii'Jlft Xo \I til"' rnu. Thi•mw IUUUI' ttla\ 
.,, • bt~t: rl .UI!t' in tl>l' ot:tn<lillll • 
T!'ant Won , _.. .. , 
l'lu (o..n.nl& Ddtll. I II 
Tl•·•a t'hr ~ 1 
h:&f'f* Xt \lpl.-., ~ I titiil 
ll.41tt 'l'nu. I I ;r(MI 
tlllll" \lpha Ept<ilon, Cl ;! ()1,)() 
\lpha Tau <ltni'Jll'. () :t ()(MI 
TUE SUN OIAL 
IOIU'• "~"'~' •-un diAl. "lu~h h:."' htoi.'ll in 
Pt'U<'C• of tlr-ian and CIOIV-"'ru'-'tiun fc•rM•me 
...-e~:b, madt' it-~ •111-.rutN' b.-1 lluntLy. 
\ N'ttl'llt) , .. tn-ngth an.l dumbility oeem 
to haH rt't·t·iHd propr.r llttt'ntion, tt~~tetht'r 
1\ilb a.n nttro.cth·e DoriQ simplirll> 
Till' ~"('ntml chnnu:tl'r>J 11.rt' Ill Ott.tWeloef 
on n ,1Jbluwtinl broo%e M><ttog, whleb is 
a1.o I'Dgni\'Nl \\;th the latitude, longitude 
Tb(l tlinl 1111tl pt~lt"~tal were dl'liig~u'l hy 
llt-dluoll ' tO Mti Clement Ill ru1d wt·n• 
rruWt' ltPn. tO 1111' I'll~· 
T UE :'\IECIIe\-.lC.\l E:-oG r:\EERJ~G 
SOCIETY 
Tl.r bot m·~·Unl! of th. v~tr \\&• lwt.l 
:\lay 1!1, I'H I, in thl' \1 ~ .. iA'<'lUn' ll<•nn 
\ t-bnrt htt~nt.,. ltllot tIll).! W&lb bt·lti ant I l hP 
l'ft'<'liOn or Oflll'""' fur tbt• l'ttmirtll \'1' tr 
.\ fwr thi:. ~h1111 r:tlk• w1·n·l!in•n h\' "''"'flil 
uf the "<'DJHr< •m lloo·ir tbi"b "'"~ :-p.tr-
n•\\ lt,Jtl uiM•lU l1t.., \\nrW: ttn th4• .. Lfht·h•IH"\ 
<•f ~lat-hiru· T•ool•. :.: ~tl'\\:ort oli ... .-~1 
tlu• met h<•l 111 tmoltM tlu .. Elfo..-t .,r 
:O.uperlt<ct11 in \ •·11tl'lll Uoih·.-.." II . l.:m-
don ~.ho .... lllr~· t·ITh·• uf oliffl'l'f·lll•lruft•<m 
•l•l('t' "hr.·k .\ wl Crool.•·r roltl .. r lo~ 
..-nrk fflnolut•lt·d at tho• ' "non t:nn.hnll 
Cum pan) 111•111 " ( :rindmg ,.,, Turuint.t." 
Ofli~n. fur l'lnltin~t ya:tr: Pn"<ult•nt, 
JnmesCunnin~lmm' 1:!; l"l \ it'!'-pn.,tolo·ut, 
IJarol!l :-. iel1·.,..rn 'I:!: :11 \'it'('-pn~•• l1•tll, 
h'llD Bm.llt ~ ' 1:1;:-..-rn·tnr,·. Cha... Uall'll 
OCI.<\L AFFAIRS OF TilE \\ EJ:. t-
Tlw ~·:runr rl ... ·mL~I' v.-~"" JM"e"tlll u ~ 
II~L Tue-.lll)' t'\'NIIIIIC JIIWII 10 tlu·tr honnr 
hy :\In<. Jt•nnin!C'< 111 h1·r homP in 1111\ntun 
l:itret'l. \fh·r llw ll•:~o till' puny tttl;·n•lt•ol 
lhe lllf'l'lilltt nr ~lj(IIU< Xi 
\ t tltr m<'<·linl!. •·f thr t-iltllltl Xi .. n tlw 
<'''l'nin!r: of Juno· li, 1'111. 1~ rt'flbrt tof tho 
Somin:uin~ ("•munutt"*• ate fulln\\ ... -.·n..· 
atlopt!'tl. 
'n il' "'"niru•llnll C'ommill<~· nppuint.,l 
by t.hl' dlturJHIItl \\ l•h!..,lo rnak!' I h<' (HIIo\\• 
injl; s ulU(<"'t wn for uflil•o•ntof t hi' W nrN ... It'r 
CltllpH•r .,r tlt1· ='<~o·it•t) or tbl' Si![mtt Xt fnr 
1h!' l·n.~uin~t )t'llr: 
Pm;idt'llt l'n>(,....,,.,. \\ \\ Htnl 
n<'l.'-pm'ulNH l'n>rl'"" Gt'<>. II I b ) no·• 
RI'<'Onlitolt "'•·n·l:tn 
FAClfLTY-SE.NJOR CAlli E 
At Ki ne O'clock. on Alumni f'leld 
,..,._.,.u,..... J:>ror1···•rr \ :- Rirbe,· 
'lt·mbt:"' or tbe E~'("lll\1 Cmnmiuee • 
l'nofb"lf \ \\ French 
llf11·111r D F. Calllnnl' I " 1'1<1) b111ll" "ill be thl' ct~ll tll nine 
.\ • 11 1116Uer of informnTIColl it IJU\y be o'dot•\.. f~r 1 he , ~nior-l~n~u1ty JlUIUI' 011 
-
11
t.lt...J that '"" Corrl"lllonclmp; Sr<·rel:u}', Alunuul•wl1l. ~om<' OUt \\1 t!l yourkodaks 
l'MJ(<M lr Butll·rfi•·lol h<•l•l• 'flit·e ("• two Mid 1(1'1 ... moe mter.,.tmg pu•ttlr<'" uf the 
' '- 11· ' h Tl ill \ r"'""''"'' of 1\hi··h •·xplrr- 11 rllt tlm...,..•Jon. 0 1 -t lllll'l"' m t ~ ltUffil' ~n. ll'fl' \\ . 
m•l lhr ('01111,.111(or, l'nof. \ \\ 1-;•n·ll. I><· u 1:'"".1 tutlt' for e'·~btl<ly • :'\lr Dan<~ 
ftt>I•Lo ofll rvr fi>t> ~·lru-•, thn'l \I':.U'l> t>f 1nlt ht· Ul lhl' box fur tltt ~ :ll'llh) and 
•lttrlo .-xp
1
re "ith ,.,;_ ..,...,,1, 11 , • Jo••" l'ayf'tte "ill'""'''" m O\t·r for the t 111~mita t hL• tnl'f'' 01111. 1 ht·rt• 11 ,._, 11 11'1'- il <., 1111 n Tb1• ·pn11 "ill rotut• \\ lu·n wt• 
"'"'' "'" n tu tht• puhbo· llllll.l(l\t·n h' Pro- \\tlll'lt tlu • l'twllh) pitrflPr thn.m tu C'tiJtl. 
( 1 • .,,r K:moprwrr .,r ('unt<·ll 1 "''"f"-ity. Ct~uul"' '"·hiu·l the bat Tho· hutt•r lu.,_ 
II i>- •uhjf'l'l ""-'•" \lr~•••m·ull'nh in Elno>- piny.- I I hi• lltNIIttn ft>r ot•n•ml ~'~'~'"' 1111<! 
trt,..,'-itutu• """ \IUJ!IU·lll' ('iro·uit•" h:~o• u •uwk nf phrf•~ 1hn1 woll kl~'ll tlu.-
l•lllt·r-. "'""''"iol.l!'. l'n•f<·•""Jr l~irtl "ill ~liok 
II . It Po\\"f'r i..- ttl lw· 11_.1, 1w11 in th<' W hi· nlol ''"'"' in ridll !idol. Tl11· n-.t uf 
Cl,.·llii··..tl l>t•l><irl lllf•ut fur Nominl( ~-t.'lU' . tlu tid· I \\Ill"" wt .. J UUI bv Rll\''< Wt<l IW-
rum •I •t uf 1h<- mt"f·b:m.i;-sl tl~·l,.•nru<-ot. 
\ p.m .,r '"" .-ut""' in tntnnt• t.t.ort. :'t-.'>n•l llillll<• '"\o•no<l h) l'r .. rl.._ ... ,r But· 
pnortt~• nm• c·t>mpri ... ·< 111:11.1111( ~iJ:"tl•. l<·rlu·lol, lim I h~ mt'ftJL- uf l':tlc•. hi' \\ill 
lim' oho\11 Tn•u•t• 1·n·l•··"·"r 111 lin· I hu\\ tbt• mu-..murn num-
l .. r nf nuu< 111<1~· l>t• ucult· \\ith th•• uuni-
' ll 11• n"" Y. .\1. C .\ ll acttlbook is In 
IJt~ t1 Ut'W d('p:u1.un• tUhl v.1ll nut he ovf'r 
••i '\ tu<mth.• luiP. 
Till ''"1'1"' 'i \lph~ rrtll·rnit \' bt't.l 
It• '\m1h .\nn!J!\1 ll:toc1u•·t nl llo•• \\ 11m·n 
lllltl'l, t-.llttrtl;y, Jw•• .1, IIIII. ~l:Lny 
lllllrnOi \\t'rt• Jll't"'<•llt fm111 ull "''<'liotL• or 
1111 t'llllnlr~·· \fu•r 1lw htuttjtll·l. W&>l• 
wt·ro· ""'fiOn•l" I 111 h~ ruulc•r~:trmluall' "'"I 
tlumnt lll(•mw•N trf thll fn•kmilv. l l :uw 
llf th1• Ullfi'T llll'tnfwl"hl!\\'t'lf (}\'!'; :'umlu~• 
ot 1111' fntl!•mit~· hml..-. Tlw ntMnbt·.:S 
C>f t )I<' I'HIIIlllilll'l' Ill rhnnr.o•ur tiH' htlll(JUI'I 
,., . .,. "l •Urt .\ 'l;im~. t:u, I Whitnl'' 
ll.llll \lbt'rl I •. Bro" nr . • 
COM I\ I E:'\CEM E:\T i\OORESS. 
( t'imJiu,u·d Jr.im I"'!J~' 3.) 
hmittlliHJ~ of ()ur hun-:••wnu-v. tultl 1h~· 
an• JIMihf4·tlL< lU \\ hu•h I hll"'' u( US who 
"-... 1''~ I•> ,,. .... ••i t~Jttbt"~ c•r h.~hntti.:truS rn.s\· 
\\1•11 ltl'" o>«r l~-1 1htmrd11 :m•l tlll!'llti~ 
fnnu thi.• ume forn11nl• 
"'"'" 111111111n1 of t•tTon \\ o• •hull uol llt'C-
.:\1 r. \lt('onowll on t lw fir"t hnl( "' \\,.have 
in (nnuf·r ~t'art-. hut ut.~h.o:ul :'\l r . llu\\"";(;n 
Will •In tht• •ln·tt'hin~ art \\ltt·n thl' >bon 
:tnt! thirol lo:L...,truw try tlu·tr lu• k ol tul 
a .... · .. , 
\n im innltk hunrlt "ill f'lll.•llltlll' tht> 
N·mur luh•UJ• Cupc u Ji$Q:t·r " ll iR.g11U 
lo:L' "'"'"r"l tht• •<·nil'\" uf th<· l11••t ntt·n 111 
tlv· ••!.,.•. '"'"'"' o:n·• 1t willlw linal t.t.tolk-u\\H.~ \\ath tht'" pr~foc:' Uru\\U \\ill JootuJltl 
n1·o•r llw lir-1 h;L"<'llJUI •tnill•ll-< l lu•lt•llrut'tl 
um·"" cht• ("m' 1lw ~i't~ f"Hil ·• Don'' 
II<"U'h 1111 M1't!Uol, Puno·r Oil •hurt !Ul<l 
l'rtto·h 1>11 lloirtl. T~ fit•l1l \\til ht• N.I\J·rt•l 
It~ .\lh<·J1~tn, lliums nntl 'm~• 
AN ALUMNUS 
W HO 
SU BSCRIBES FOR 
THE NEWS 
IS A GOOD ALUMNUS 
